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EL íDOLO DE CARA VACA DE LA CRUZ (MURCIA) 
El ídolo fue hallado casualmente en la ladera de una pequeña colina, 
situada al noroeste del Cerro del Carro, próxima a la Rambla de Béjar, 
durante una prospección efectuada en el término municipal de Caravaca, 
por Juan Gabarrón, de Lorca, en cuya colección se conserva. 
Apareció el ídolo muy fragmentado e incompleto (lám. I). Está grabado 
sobre una larga diáfisis, perteneciente a un pequeño rumiante, óvido, cá-
prido o équido (quizá muy joven, dada la escasa longitud del hueso, que 
muy bien podría ser el radio del cuadrúpedo debido a su curvatura,! que 
fue seccionada en un plano longitudinal antes de procederse al grabado del 
ídolo sobre su cara convexa (lám. I), lográndose una pieza con un perfecto 
acabado ornamental. 
Corresponde al denominado tipo VII: «ídolos sobre huesos largos»,2 
estudiado por M.a, Josefa Almagro Gorbea, y al tipo IV de Martín Almagro,3 
aunque en el ídolo de Caravaca no aparece la decoración de pintada en 
ocre, característica que sí nos ofrecen los hallados en Almizaraque,4 Ereta 
del PedregaIS y Cueva de la Pastora.6 
Las dimensiones del ídolo caravaqueño alcanzan los 165 mm. de lon-
gitud, 21 mm. de anchura mínima y 24 mm. de máxima, siendo su grosor 
de 8 mm. (fig. 1). 
La decoración que nos ofrece nos permite contemplar dos ojos simi-
lares a los ídolos de Almizaraque, números 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y; al 
número 1 de Ereta del Pedregal, situados en el tercio superior de la diá-
fisis. Están formados por un par de rodetes paralelos que, por medio de 
un vaciado practicado en su interior, representan posiblemente sus pupi-
1. Estudio analítico realizado por don Francisco Sánchez, veterinario. 
2. M." JOSEFA ALMAGRO GORBEA, Los ídolos del Bronce r Hispano, en B.P.H., vol. XII, 
Madrid, 1973, pág. 169 y sigs., figs. 28·33, mapa 10, láms. XXVI-XXIX. 
3. MARTIN ALMAGRO, El ídolo de Chillarón y la tipología de los ídoloS' del Brorwe 1 
Hispano, en Trabajos de Prehistoria, vol. XXII, Madrid, 1966, pág. 24. 
4. LUIS SIRET, Religions Néolithiques de l'Ibérie; G. y VERA LEIS!I.'ER, en Die 
Megalithgriiber der Iberischen Halbinsel, Erster Teil Der Süden, Berlín, 1943, lámi-
nas 92 y 93. 
5. EINRIQUF; PLA BALLEsmR, La Ereta del Pedregall (Navarrés, Valencia), en E. A. en 
España, n.O 42, figs. 1-4; DOMINGO FLETCHER VALLS, La Ereta del Pedregal, en Archivo 
de Prehistoria Levantina, vol. IX, pág. 79. 
6. 1. BAu..EsmR TORMO, ldolos ocltlados valencianos, en Archivo de Prehistoria 
Levantina, vol. II, Valencia, 1946. 
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Fig. 1. - Dibujo desarrollado del ídolo de Caravaca de La Cruz, Murcia. 
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las. Ambos rodetes están circunscritos por unos círculos, que en sus bordes 
internos aparecen dentados queriendo posiblemente imitar las pestañas. 
Sobre aquéllas, tres franjas paralelas con una profunda inflexión cen-
tral hacia abajo, estando la parte superior fraccionada, por lo que descono-
cemos la ornamentación superior. Por debajo de las posibles cejas, otras 
tres bandas paralelas y simétricas discurren con idéntica inflexión hacia 
arriba, pudiendo ser todas ellas la representación del tatuaje facial del 
ídolo. 
Le sucede una decoración, cuyo motivo ornamental se ha conseguido 
por medio de una franja a la que se le ha practicado un vaciado alterna-
tivo, similar al del ídolo número 7 de Almizaraque.7 Una franja de 20 mm. 
de anchura continúa hacia abajo, apareciendo totalmente cubierta por 
unas losanges similares a las de los ídolos números 2, 3, 4, 7, 8 Y 13 de 
Almizaraque y al número 1 de Ereta del Pedrega1.8 
Por cintura parece tener un doble rodete o franja similar al anterior-
mente descrito con el vaciado alternativo. Finaliza su ornato con una es-
pecie de faldón de 50 mm. de longitud - coincidiendo en esta zona con 
la máxima anchura del ídolo -, que tiene como único elemento decorativo 
una serie de zigzags horizontales, semejantes a los que se pueden observar 
en los ídolos cilíndricos del tipo D procedentes de Morón (Sevilla).9 
El faldón está cerrado por medio de franjas lisas y paralelas. 
La zona inferior del ídolo, con una longitud de 25 mm., carece de 
todo elemento decorativo, aunque sí podemos apreciar que ha sido per-
fectamente alisado su extremo inferior, ya que carece de epífisis ósea, y 
es lo que ha requerido este, al parecer, postrer trabajo para evitar que se 
astille el fragmento óseo. En la cara opuesta (lám. 1, b) los bordes laterales 
están totalmente pulidos, adoptando en ocasiones un terminado semi-
circular. 
Por el material arqueológico hallado en la superficie del cerrillo pa-
rece lógico encuadrarlo cronológicamente en el Bronce I o Eneolítico. 
Por sus paralelos ornamentales con el resto de ídolos sobre huesos 
largos típicos del Levante. El hecho de haber sido hallado en poblado como 
los valencianos y almerienses, nos permite otorgarle idéntica datación cro-
nológica. - M." M.a AYALA. 
7. Similar al tipo E4 de las decoraciones y motivos ornamentales geométricos que 
aparecen en los huesos largos de Almizaraque, según Luis Siret. 
8. Similar al tipo A3, A4 y el de la decoración según Luis Siret. 
9. Los ídolos de Morón tienen los zigzags verticales; M.a JOSEFA ALMAGRO GORBEA, 
Los ídolos ... , op. cit., págs. 136 y 137, fig. 23, lám. XVII, 1 y 2. 
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